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ARQUEOLOGIA QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte amb Valerià Romero i Alarcón (telèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CER AP. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals hi teniu l'ocasió de par-
ticipa r en ac tivitats relacionades amb la natura (geolo-
gia, botànica, zoologia, astronomia, etc.). Us heu de po-
sar en cont acte amb Josep Ferran i Perelló , tel. 32 li 51. 
EX POSICIO PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic col.lcgi de les Monges (plaça de la Ma-
re Cèli a, 1, I er. pis). S'ha de concertar dia i hora trucant 
al te lèfon 85 05 17, o bé per escr it a la seu del CE RAP. 
FONS BIBLIOGRAFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que desit gin co nsultar el nostre fons bibli ogrà-
fi c poden adreçar-se a Joa n-R. Cort s (t elèf. 85 02 27). 
FOTOGRAFIA 
Els int eressats a uti litza r el laborato ri fot ogràfi c cal que 
concertin dia i hora amb Miquei-Angel Fernàndez (te lèf. 
~ I ~ll 7R) 
HISTORIA , ETNOLOGIA , SOCIOLOGIA 
Els int eressats en la hi stòn a, la recerca etnològica, la nu -
111i,m~ti ca. l'econom ia o hé la 'oc iolog ia heu de posar-
vos en contac te amb Carles Marti (telèf. 85 09 20) . 
MUSEU 
El Museu de Riudoms accepta gustós tota mena d'objec-
tes representatius de les tradicions, oficis, formes de vi-
da, etc. de l nostre poble. Les persones que des it gin fer- li 
dPJJacii'" t.lipó,it dc material> poden adrcçar-'c a Yêra 
Holbauenvà (te lèf. 85 08 84). 
MUNTANY ISME 
Si desitgeu participar en les diverses act ivitats que orga-
nitza la Secció de Muntan ya podeu adreçar-vos a Ra-
mon Mallafré (T~Ièfs. 85 Ol 87 i 85 08 87) . 
«lo 
Les personeG o ent itats que vulguin adquirir o subscriu-
re's a aquesta col.lecció de monografies locals i comar-
cals, poden adreçar-se a la seu del CERAP o bé al tel~­
fon 85 02 27. 
TEATRE 
Els interessats a part icipar en les activitats de teatre po~ 
den posar-se en contacte amb Marisol Virgili, tel~f. SS 
Ol 09, o bé a qualsevol membre de la secció . 
............................. 
BASES PER A LA PUBLICACIO 
D'ESCRITS A LA REVISTA e<W FLOC,. 
ler. Els articles o col.laboracions (investipció, 
creació, divulgació) hauran d'anar signat& amb nom i 
cognoms, per bé que ocasionalment s'hagin de publicar 
sota pseudònim si .aix1 ho manifesta expressament 
l'autor o els autors. Hi haurà de constar el número de 
DNI, el domicili, el telHon i l'activitat a què « dedica 
l'autor o els autors . L'extensió màxima serà de .1b folis 
DIN-A4 escrits per una sola cara i a doble e!pML En ca-
sos excepcionals es podran publicar els articles mée ·ex-
tensos en més d'un número de revista «Lo Floc». En ela 
números monogràfics aquestes dues darreres caractma-
tiques poden no tenir-se en compte. 
loa. La revista admetrà cartes al director ~b j)l'eC 
de publicació expllcit per part de l'autor o aut@n. _L'ex-
tensió haurà de ser com a mbim de SO llnies !! ~~ ~ 
pai i compliran la resta de carw:terlatiques ~ln$tp!.dcs 
en la base anterior . En cas de aer cartes de r~lk:a o n-
trar~lica no es publicaran, o ~Crin resumides pd Con-
sell de Redacció, aquelles cartes que depassin l'extcalió 
de les cartes a les quals vulguin respondre. 
3er. En tots els casos no es retornaran els oripnals, 
siguin publicats o no . Per una altra banda no ea mutin-
drà correapondmcia particular sobre els col.laborwlon, 
el contingut dels articles o qualsevol altre upecte del 
funcionament intern de la revista «Lo Floc». 
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